



Trend of productivity of each Japan’s electric power
 








This research examines the electric power deregulation effects of each Japan’s electric power
 
company by using the time series approaches of DEA (Data Envelopment Analysis)and Inverted
 
DEA (Inverted Data Envelopment Analysis). This study identified that the deregulation has
 










Envelopment Analysis）と Inverted DEA（Inverted Data Envelopment Analysis）の時系列分析に
よって実証的に調べることが目的である．
わが国の電気事業に対して規制緩和を実施する理由としては，売り手独占市場を寡占市場に誘導す






























































































































































v′?x?－σ′??＋σ′?? ０ （j＝1,...,n), ⑷
u′?? ε （r＝1,...,s),
v′? ε （i＝1,...,m),














仮定にある．CCRモデルは規模に関して収穫一定（constant returns to scale）を仮定し，BCCモデ
ルはその仮定を課してはいない．さらに，上下限を（L,U）＝(0,1）と設定すると，規模の収穫減少
型モデル（Decreasing Returns to Scale Model）となり，（L,U）＝(1,∞）と設定すると，規模の収































































































































































⒞ C はθ?＜αかつφ′? βを満たす事業体の集合である．
C 中の事業体は，相対的に悪い活動を行った事業体，あるいは，努力必要な事業体と呼ぶ．

















































































































































































従業員数 最大出力 総資産 販売電力量需要家数 従業員数 最大出力 総資産 販売電力量需要家数
x?? x?? x?? y?? y?? x?? x?? x?? y?? y??
平成６年度（1994年度) 平成11年度（1999年度)
北海道 6484 5430 1310968 23445 3441 北海道 6448 5936 1364552 28070 3719
東北 14499 11488 3448919 62042 6975 東北 14565 15209 4070307 71804 7463
東京 43104 5131813379411 248855 24391 東京 41859 5784614294811 274226 26330
中部 20891 26654 5762416 110117 9181 中部 19788 31769 6098210 120028 9915
北陸 5634 5508 1425961 23047 1802 北陸 5683 6209 1530692 24853 1940
関西 26702 35355 6374871 131934 11674 関西 26244 37796 7166847 140403 12625
中国 11240 9956 2524730 48803 4768 中国 11242 11938 2870031 52914 5062
四国 6880 6313 1412563 21925 2600 四国 6645 6316 1499535 25000 2804
九州 14241 16195 3941834 64322 7383 九州 14424 18955 3959243 73064 7962
平成７年度（1995年度) 平成12年度（2000年度)
北海道 6526 5430 1336492 24445 3504 北海道 6381 5936 1390896 29111 3760
東北 14580 12408 3644946 63800 7095 東北 14008 15221 4028446 74514 7522
東京 43431 5120713800396 254351 24832 東京 41383 5884314297626 280651 26669
中部 21068 27508 5984209 112606 9346 中部 18842 31771 6247961 123037 10023
北陸 5735 5508 1455101 23461 1836 北陸 5499 6909 1544270 25692 1960
関西 27136 36371 6592895 133816 11919 関西 25984 37458 7212514 142852 12768
中国 11203 10631 2679804 49401 4828 中国 11235 12188 2824786 54503 5109
四国 6986 6314 1376328 22566 2644 四国 6636 6876 1484710 25686 2834
九州 14469 16923 3960035 66675 7538 九州 14343 18966 4006256 75251 8055
平成８年度（1996年度) 平成13年度（2001年度)
北海道 6525 5431 1363936 25802 3579 北海道 6275 5904 1384555 28848 3791
東北 14728 12407 3782706 66135 7219 東北 13242 16076 3970773 72500 7567
東京 43148 5397513959837 257426 25285 東京 40624 6037514174834 275540 26991
中部 21024 29474 6074607 115580 9525 中部 18301 32231 6129232 120858 10106
北陸 5772 5509 1472751 24151 1869 北陸 5439 6759 1522832 24986 1973
関西 26260 37051 6653437 136379 12157 関西 25563 35585 7043444 139779 12889
中国 11325 10936 2843545 50794 4896 中国 11052 12179 2709182 53605 5144
四国 6997 6314 1404186 23335 2690 四国 6625 6877 1427626 25768 2854
九州 14568 16983 3992601 68993 7700 九州 14186 19336 3984739 75327 8130
平成９年度（1997年度) 平成14年度（2002年度)
北海道 6514 5867 1343149 26687 3637 北海道 6187 6604 1360920 29247 3834
東北 14687 13408 3902916 68577 7327 東北 12964 16048 3897981 74255 7606
東京 42655 5675614078382 265376 25702 東京 39488 6037713812528 281902 27252
中部 20416 30310 6119032 117488 9691 中部 17936 32733 5977514 123050 10181
北陸 5784 5509 1495103 24487 1897 北陸 5148 6759 1527483 25587 1987
関西 26338 37049 6693800 137447 12348 関西 23484 35434 6772316 141820 12969
中国 11345 10934 2964620 51593 4964 中国 11017 12195 2629834 55847 5171
四国 6988 6314 1427605 23772 2733 四国 6433 6893 1380360 26248 2867
九州 14606 18172 3994351 69896 7825 九州 13951 19347 3929942 76636 8190
平成10年度（1998年度) 平成15年度（2003年度)
北海道 6497 5877 1329360 27063 3678 北海道 6044 6600 1371888 29528 3862
東北 14670 14408 3958203 69057 7400 東北 12728 15514 3814323 74547 7647
東京 42153 5687414136950 267047 26029 東京 38762 6266013434326 276012 27500
中部 20203 31769 6025104 118168 9809 中部 17352 31735 5776440 122216 10254
北陸 5778 6208 1464776 23970 1919 北陸 5031 6003 1532599 25624 1999
関西 26329 37776 6914587 138818 12494 関西 22652 34824 6540844 140246 13053
中国 11333 11934 2889787 51612 5016 中国 10876 12205 2518788 55434 5196
四国 6804 6316 1473573 24595 2769 四国 6028 6860 1342188 26273 2871
九州 14442 18920 3948892 72025 7911 九州 13648 19889 3859049 77268 8235
単位 人 1000? 100万円 100万?h 1000口 単位 人 1000? 100万円 100万?h 1000口
【平成７年度版―平成16年度版 電気事業便覧より作成】













’94年度 ’95年度 ’96年度 ’97年度 ’98年度 ’99年度 ’00年度 ’01年度 ’02年度 ’03年度 mean
北海道 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
東北 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9964 1.0000 0.9619 1.0000 1.0000 0.9958
東京 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
中部 0.9812 0.9826 0.9843 0.9887 1.0000 1.0000 0.9985 1.0000 1.0000 1.0000 0.9935
北陸 0.8525 0.8712 0.8943 0.9019 0.8333 0.8444 0.8260 0.8178 0.8141 0.8883 0.8544
関西 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9828 0.9818 0.9833 1.0000 1.0000 0.9948
中国 1.0000 0.9868 0.9634 0.9582 0.9262 0.9359 0.9430 0.9653 1.0000 1.0000 0.9679
四国 0.8188 0.8597 0.8553 0.8368 0.8404 0.8361 0.8302 0.8663 0.8848 0.8978 0.8526
九州 0.9342 0.9334 0.9286 0.9200 0.9377 0.9338 0.9319 0.9419 0.9337 0.9463 0.9341
表４：Inverted DEAの単年度毎の結果（１期間：p＝１）
’94年度 ’95年度 ’96年度 ’97年度 ’98年度 ’99年度 ’00年度 ’01年度 ’02年度 ’03年度 mean
北海道 0.8813 0.8939 0.8763 0.8375 0.8678 0.8642 0.8484 0.8583 0.8755 0.9001 0.8703
東北 0.8681 0.9219 0.9379 0.9321 0.9380 0.9204 0.8994 0.8986 0.8793 0.8739 0.9070
東京 0.8517 0.8748 0.8913 0.8757 0.8663 0.8464 0.8476 0.8441 0.8208 0.9008 0.8619
中部 0.9545 0.9718 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9602 0.9859 1.0000 1.0000 0.9872
北陸 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
関西 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9751 0.9411 0.9428 0.9555 0.9814
中国 0.8286 0.8780 0.9197 0.9412 0.9162 0.8962 0.8780 0.8687 0.8888 0.9212 0.8937
四国 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000








’94年度 ’95年度 ’96年度 ’97年度 ’98年度 ’99年度 ’00年度 ’01年度 ’02年度 ’03年度 average mean








1.0000 1.0000 1.0000 0.9994








0.9677 1.0000 0.9838 0.9830








1.0000 1.0000 1.0000 0.9974








0.9738 1.0000 0.9869 0.9868








0.8120 0.8883 0.8502 0.8463








0.9779 1.0000 0.9890 0.9881








0.9947 1.0000 0.9974 0.9570








0.8721 0.8978 0.8850 0.8425








0.9220 0.9463 0.9341 0.9250
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表６：Inverted DEA/ウィンドー分析の結果（２期間：p＝２）
’94年度 ’95年度 ’96年度 ’97年度 ’98年度 ’99年度 ’00年度 ’01年度 ’02年度 ’03年度 average mean








0.8755 0.8627 0.8691 0.8541








0.8785 0.8565 0.8675 0.9041








0.8206 0.8578 0.8392 0.8527








1.0000 0.9761 0.9881 0.9814








1.0000 1.0000 1.0000 0.9995








0.9428 0.9366 0.9397 0.9778








0.8888 0.8777 0.8832 0.8860








1.0000 0.9924 0.9962 0.9964








0.9544 0.9720 0.9632 0.9569
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表７：DEA/ウィンドー分析の結果（３期間：p＝３）
’94年度 ’95年度 ’96年度 ’97年度 ’98年度 ’99年度 ’00年度 ’01年度 ’02年度 ’03年度 average mean
北海道 1.0000 0.9990 1.0000 0.9997
0.9925 1.0000 1.0000 0.9975
1.0000 0.9879 1.0000 0.9960
0.9897 1.0000 1.0000 0.9966
1.0000 0.9974 1.0000 0.9991
0.9954 1.0000 1.0000 0.9985
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9984
東北 1.0000 0.9756 1.0000 0.9919
0.9858 1.0000 0.9857 0.9905
1.0000 0.9874 0.9564 0.9813
1.0000 0.9602 0.9574 0.9725
0.9780 0.9640 1.0000 0.9806
0.9640 1.0000 0.9358 0.9666
1.0000 0.9358 0.9617 0.9658
0.9399 0.9661 1.0000 0.9530 0.9753
東京 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 0.9963 1.0000 0.9988
0.9981 0.9961 1.0000 0.9981
0.9836 0.9896 1.0000 0.9911
0.9809 0.9918 1.0000 0.9909
0.9918 1.0000 1.0000 0.9973
1.0000 0.9744 1.0000 0.9915
0.9749 1.0000 1.0000 0.9875 0.9944
中部 0.9785 0.9696 0.9843 0.9775
0.9629 0.9682 0.9887 0.9732
0.9646 0.9822 1.0000 0.9823
0.9715 0.9897 1.0000 0.9871
0.9815 0.9892 0.9985 0.9897
0.9884 0.9977 1.0000 0.9953
0.9571 0.9590 1.0000 0.9720
0.9384 0.9738 1.0000 0.9561 0.9792
北陸 0.8509 0.8558 0.8750 0.8606
0.8671 0.8866 0.8914 0.8817
0.8849 0.8906 0.8331 0.8695
0.8927 0.8192 0.8360 0.8493
0.8008 0.8234 0.8260 0.8167
0.8234 0.8258 0.8141 0.8211
0.7999 0.7904 0.8105 0.8003
0.7875 0.8082 0.8872 0.7979 0.8371
関西 1.0000 0.9852 1.0000 0.9951
0.9890 0.9982 1.0000 0.9957
0.9982 1.0000 0.9880 0.9954
1.0000 0.9857 0.9709 0.9855
0.9875 0.9689 0.9818 0.9794
0.9684 0.9812 0.9822 0.9773
0.9427 0.9451 1.0000 0.9626
0.9241 0.9779 1.0000 0.9510 0.9803
中国 1.0000 0.9597 0.9412 0.9670
0.9707 0.9539 0.9468 0.9571
0.9507 0.9465 0.9201 0.9391
0.9486 0.9068 0.9319 0.9291
0.8885 0.9118 0.9430 0.9144
0.9118 0.9429 0.9631 0.9393
0.9295 0.9413 1.0000 0.9569
0.9352 0.9874 1.0000 0.9613 0.9455
四国 0.7956 0.8358 0.8493 0.8269
0.8200 0.8333 0.8368 0.8300
0.8158 0.8179 0.8357 0.8231
0.8095 0.8202 0.8303 0.8200
0.7975 0.8077 0.8302 0.8118
0.8077 0.8301 0.8624 0.8334
0.8135 0.8412 0.8848 0.8465
0.8292 0.8721 0.8978 0.8507 0.8303
九州 0.9084 0.9145 0.9286 0.9172
0.8945 0.9073 0.9200 0.9072
0.8907 0.9032 0.9367 0.9102
0.8904 0.9222 0.9330 0.9152
0.9023 0.9134 0.9319 0.9158
0.9133 0.9318 0.9385 0.9278
0.8986 0.9051 0.9337 0.9124
0.8953 0.9220 0.9463 0.9086 0.9143
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表８：Inverted DEA/ウィンドー分析の結果（３期間：p＝３）
’94年度 ’95年度 ’96年度 ’97年度 ’98年度 ’99年度 ’00年度 ’01年度 ’02年度 ’03年度 average mean
北海道 0.8813 0.8508 0.8205 0.8509
0.8939 0.8630 0.8225 0.8598
0.8759 0.8347 0.8152 0.8419
0.8373 0.8178 0.8066 0.8206
0.8678 0.8304 0.7968 0.8316
0.8642 0.8247 0.8184 0.8357
0.8484 0.8420 0.8420 0.8441
0.8583 0.8442 0.8341 0.8512 0.8420
東北 0.8678 0.8929 0.8956 0.8854
0.9219 0.9222 0.9176 0.9206
0.9360 0.9313 0.9380 0.9351
0.9251 0.9306 0.9204 0.9254
0.9306 0.9204 0.8778 0.9096
0.9204 0.8778 0.8893 0.8958
0.8870 0.8986 0.8613 0.8823
0.8986 0.8613 0.8395 0.8800 0.9043
東京 0.8507 0.8588 0.8579 0.8558
0.8748 0.8758 0.8598 0.8701
0.8874 0.8681 0.8663 0.8739
0.8614 0.8595 0.8464 0.8558
0.8595 0.8464 0.8293 0.8451
0.8464 0.8285 0.8399 0.8383
0.8359 0.8441 0.8039 0.8280
0.8441 0.8039 0.8392 0.8240 0.8489
中部 0.9487 0.9609 1.0000 0.9698
0.9643 0.9949 1.0000 0.9864
0.9609 0.9690 1.0000 0.9766
0.9690 1.0000 0.9894 0.9861
0.9939 0.9789 0.9559 0.9762
0.9784 0.9546 0.9859 0.9730
0.9546 0.9859 0.9834 0.9746
0.9859 0.9834 0.9599 0.9846 0.9784
北陸 1.0000 1.0000 0.9943 0.9981
1.0000 0.9943 0.9945 0.9962
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 0.9861 0.9954
1.0000 0.9960 0.9933 0.9980 0.9985
関西 0.9921 1.0000 0.9994 0.9972
1.0000 0.9995 0.9909 0.9968
1.0000 0.9917 1.0000 0.9972
0.9929 1.0000 0.9949 0.9959
1.0000 0.9912 0.9663 0.9858
0.9951 0.9693 0.9411 0.9685
0.9693 0.9411 0.9236 0.9447
0.9411 0.9236 0.9179 0.9324 0.9773
中国 0.8286 0.8585 0.8871 0.8581
0.8780 0.9038 0.9265 0.9027
0.9166 0.9403 0.9162 0.9244
0.9353 0.9134 0.8855 0.9114
0.9151 0.8865 0.8557 0.8857
0.8894 0.8575 0.8540 0.8670
0.8713 0.8601 0.8382 0.8565
0.8687 0.8410 0.8314 0.8548 0.8826
四国 1.0000 0.9943 0.9732 0.9891
1.0000 0.9853 0.9820 0.9891
1.0000 0.9967 0.9903 0.9957
1.0000 0.9918 0.9890 0.9936
1.0000 0.9955 1.0000 0.9985
1.0000 1.0000 0.9969 0.9990
1.0000 0.9969 0.9790 0.9919
1.0000 0.9815 0.9714 0.9907 0.9935
九州 0.9546 0.9266 0.9041 0.9284
0.9675 0.9423 0.9451 0.9516
0.9479 0.9620 0.9689 0.9596
0.9754 0.9794 0.9674 0.9741
0.9727 0.9606 0.9339 0.9558
0.9590 0.9317 0.9489 0.9466
0.9317 0.9489 0.9332 0.9380
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表９：ウィンドー分析による各効率値
１期間（p＝1） ２期間（p＝２） ３期間（p＝3）
DEA効率値 IDEA非効率値 DEA効率値 IDEA非効率値 DEA効率値 IDEA非効率値
北海道 1.0000 0.8703 0.9994 0.8541 0.9984 0.8420
東北 0.9958 0.9070 0.9830 0.9041 0.9753 0.9043
東京 1.0000 0.8619 0.9974 0.8527 0.9944 0.8489
中部 0.9935 0.9872 0.9868 0.9814 0.9792 0.9784
北陸 0.8544 1.0000 0.8463 0.9995 0.8371 0.9985
関西 0.9948 0.9814 0.9881 0.9778 0.9803 0.9773
中国 0.9679 0.8937 0.9570 0.8860 0.9455 0.8826
四国 0.8526 1.0000 0.8425 0.9964 0.8303 0.9935
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